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ДЕФЕРИЗАЦІЯ ПРИРОДНИХ ВОД МЕТОДОМ ГЛИБОКОЇ АЕРАЦІЇ 
Від вмісту сполук Феруму у воді залежить стан здоров'я людей. Тому деферизація питної води є важливою стадією во-
допідготовлення. Серед відомих методів вилучення сполук Феруму найпоширенішими є безреагентні, які покращують по-
казники якості води, але не впливають на вартість очищення. Процес очищення зводиться до створення великої поверхні 
контактування між газовою та рідкою фазами, чого досягали застосуванням горизонтального абсорбера з ковшоподібними 
диспергаторами. Досліджено залежність тривалості процесу деферизації від концентрації сполук Fe2+ у воді. З'ясовано, що 
за невисокого вмісту сполук Феруму (10-20 мг/дм3) уже за 30-50 с досягали 50 % вилучення, а за 120 с – 100 %. Зростання 
вмісту сполук Феруму до 40 мг/дм3 і вище збільшує тривалість процесу до 10 хв. Виявлено дві області перебігу процесу. 
Перша характеризується високою фіктивною швидкістю окиснення (9,15-5,75 мг/дм3·хв), друга – меншою (4,0-
0,51 мг/дм3·хв). Це можна пояснити високою концентрацією сполук Феруму та великою швидкістю фізичного розчинення 
кисню у воді в початковий період, що дає змогу їм активно взаємодіяти. У другій області концентрація сполук Феруму 
зменшується, а кисню зростає і наближається до рівноважної для умов експерименту. Водночас ймовірність зустрічі моле-
кул, зіткнення і взаємодії зменшується, процес гальмується. Встановлено, що зміна густини зрошення у межах 48,6-83,7·10-
3 м3/нм3 пришвидшує процес деферизації для концентрацій Fe2+ від 10 мг/дм3 до 40 мг/дм3. Підвищення концентрації сполук 
Феруму дещо сповільнює процес і погіршує якість очищення води. Відтак горизонтальний абсорбер з ковшоподібними дис-
пергаторами є ефективним апаратом для глибокої аерації та очищення природних вод від сполук Феруму. 
Ключові слова: очищення; сполуки Феруму; окиснення; горизонтальний абсорбер; ковшоподібний диспергатор. 
Вступ. Погіршення стану довкілля супроводжується 
значним зростанням забруднення поверхневих та погір-
шенням стану підземних вод (Palmucci, Rusi & Di Cur-
zio, 2016). Відомо, що близько 60 % захворювань, які 
закінчуються летально, пов'язані з поганою якістю во-
ди. Уже сьогодні, в деяких країнах світу, поряд з проб-
лемами забезпечення населення енергоносіями та про-
дуктами харчування, все актуальнішим є постачання 
чистої питної води. Тому якість питної води є одним із 
найважливіших складників повноцінного людського іс-
нування. 
Незважаючи на великі запаси води, 0,25 % від маси 
нашої планети, кількість прісних вод обмежена. Вони 
становлять менше 4 % гідросфери і не завжди доброї 
якості. Серед прісних вод найкращі санітарно-гігієнічні 
показники мають підземні води. Їх, передусім, рекомен-
дують для питного водопостачання. Однак підземні во-
ди, як і поверхневі, характеризуються підвищеними 
твердістю, вмістом сполук Феруму, частково Мангану, і 
розчинених газів – сірководню, аміаку, карбону (ІV) ок-
сиду тощо. Сполуки Феруму мають великий вплив на 
здоров'я людини – беруть участь у перенесенні кисню в 
організмі, є каталізаторами біохімічних процесів. Вод-
ночас, тривале споживання води з високим вмістом 
сполук Феруму спричиняє накопичення його колоїдної 
форми в печінці та її руйнування. Тому вилучення спо-
лук Феруму із природних вод є однією з найважливі-
ших стадій водопідготовлення. 
Вибір методу усунення сполук Феруму залежить від 
його форм у воді та обсягів водокористування (Ya-
vorskyy, Savchuk & Rubay, 2011). Зазвичай підземні во-
ди містять Fe(HCO3)2, рідше – FeSO4, а в поверхневих 
водах присутні ті ж сполуки та органічні сполуки Феру-
му. Методи вилучення поділяють на безреагентні та ре-
агентні. 
У реагентних методах використовують, в основно-
му, коагулянти, флокулянти (Isakov, et al., 2016), сполу-
ки Кальцію (Hamdouni, et al., 2016), різні окисники, їх 
комбінації тощо. Основним недоліком реагентних мето-
дів є присутність в очищеній воді залишків використа-
них хімічних речовин. Навіть у таких незначних дозах, 
за постійного вживання, вони шкодять здоров'ю людей 
і недопустимі для питної води. Окрім цього, для очи-
щення питної води використовують реагенти високої 
чистоти, і відповідно, високої вартості. Під час очищен-
ня отримують великі обсяги відходів, які потребують 
утилізації. Все це негативно впливає на вартість підго-
товлення води реагентними методами. 
Проміжне місце займають фізико-хімічні методи, у 
яких очищення здійснюють за допомогою іонообмін-
них смол та цеолітів природного та штучного похо-
дження (Soltermann, et al., 2016). Ці сорбенти постійно 
потребують регенерації, за багаторазового використан-
ня поступово зменшується поглинальна здатність до її 
повної втрати. Сорбційні методи характеризуються ут-
воренням великих обсягів відходів: концентрованих 
розчинів солей після регенерації і використаного сор-
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бенту, що потребують утилізації. Устатковання для цих 
процесів громіздке, енергозатратне, періодичної дії, 
займає великі площі. Тому використовувати сорбційні 
процеси на станціях підготовлення води великої потуж-
ності матеріально затратно та економічно невигідно. 
Найпоширенішими є безреагентні, аераційні методи, 
які покращують органолептичні властивості, не вплива-
ють на мінералогічний склад та вартість підготовлення 
води для питних потреб. Для води з високим вмістом 
сполук Феруму (ІІ) рекомендують метод глибокої аера-
ції, у якому одночасно вилучають карбону (ІV) оксид, 
що супроводжується підвищенням рН, та збагачують 
досліджувану систему киснем. Під час деферизації води 
аерацією відбуваються такі фізико-хімічні процеси: пе-
ренесення кисню через пограничний газовий дифу-
зійний шар до границі поділу фаз повітря – вода; пере-
несення кисню через пограничний шар води від границі 
фаз повітря – вода у потік води; дифузія кисню в шарі 
води; гомогенна реакція окиснення Феруму (ІІ) киснем 
повітря до Феруму (ІІІ); гідроліз Феруму (ІІІ) з утворен-
ням практично нерозчинного у воді Fe(OH)3 (ДР = 
3,8·10-38); осадження Fe(OH)3; десорбція вільного кар-
бону (ІV) оксиду з води у повітря; адсорбція розчинено-
го у воді карбону (ІV) оксиду і кисню Феруму (ІІІ) гід-
роксидом (Kataeva, Skobeev & Merkov, 2016). 
Відтак процес деферизації гетерогенний, трьохфаз-
ний (Г-Р-Т), багатостадійний, швидкість його залежить 
від багатьох чинників (Kataeva, Skobeev & Merkov, 
2016). Попередніми дослідженнями встановлено, що 
стадія окиснення є дуже швидкою і не лімітує процесу 
вилучення сполук Феруму, тому потрібно пришвидшу-
вати дифузійні стадії, тобто створювати велику повер-
хню контактування між фазами. З цією метою викорис-
товують велику кількість пристроїв різної конструкції, 
але вони енергозатратні та не дають змоги створити 
достатньо велику поверхню контактування фаз вода – 
повітря (Geroni, Cravotta & Sapsford, 2012). Таку повер-
хню контактування можна створити застосувавши 
ефективне масообмінне обладнання – горизонтальний 
абсорбер з ковшоподібними диспергаторами (ГАКД) 
(Yavorskyi & Helesh, 2015). Попередні дослідження по-
казали (Yavorskyi, Kalymon & Rubai, 2015), що такий 
апарат є ефективним для створення умов, за яких дифу-
зійні стадії процесу деферизації пришвидшуються в ра-
зи. Ці дослідження проводили за використання "іміта-
ту", приготованого на кип'яченій дистильованій воді з 
додаванням феруму (ІІ) сульфату. Але природна вода – 
складна багатокомпонентна система, яка містить вели-
ку кількість найрізноманітніших домішок у молекуляр-
ному та іонному вигляді, що впливатимуть на процес 
деферизації. Враховуючи це, досліджували вилучення 
сполук Феруму з природної питної води. 
Мета і завдання дослідження 
Мета дослідження – дослідити процеси деферизації 
природної води у горизонтальному абсорбері з ковшо-
подібними диспергаторами та встановити оптимальні 
умови його роботи. 
Для досягнення поставленої мети потрібно виріши-
ти такі завдання: 
● встановити тривалість процесу деферизації залежно від 
концентрації сполук Феруму; 
● дослідити залежність розчинності кисню та його взаємо-
дію з іонами Феруму від тривалості процесу деферизації; 
● дослідити вплив густини зрошення на деферизацію води 
за різних концентрацій сполук Феруму. 
Методика проведення експерименту. Експеримен-
тальні дослідження проводили на лабораторній уста-
новці, схему якої наведено на рис. 1. Основним апара-
том установки є горизонтальний абсорбер 1, корпус 
якого виготовлено з органічного скла, що інертне до ре-
агуючих речовин і дає змогу візуально спостерігати за 
досліджуваним процесом. Це пустотілий циліндричний 
апарат діаметром 0,5 м, завдовжки 0,33 м (V = 
0,06476 м3), у нижній частині якого на валу встановле-
но два S-подібні ковшового типу диспергатори діамет-
ром 0,2 м. Ковшоподібні диспергатори кріпляться на 
валу (3) болтами і приводяться в рух синхронним дви-
гуном (4) через пасову передачу (5) і шків (6), що зак-
ріплений на кінці валу. Кількість обертів валу 800-
1420 об/хв, лінійна швидкість руху кінців диспергатора 
10-12 м/с. У камері є два штуцери: для подачі (7) і зли-
ву (8) досліджуваної води. Для запобігання корозії ро-
бочих деталей абсорбційного апарату всі внутрішні ме-
талеві частини виконано з нержавіючої сталі. Дрібний 
ремонт і усунення пошкоджень всередині камери 
здійснювали через два з'ємні вікна (9). Досліджувана 
система закрита за газовою фазою. Початкова темпера-
тура досліджуваної води – 18…23 °С. 
 
Рис. 1. Схема лабораторної установки для дослідження процесу 
деферизації природних вод 
Дослідження проводили з "імітатом", який готували 
з водопровідної води. Фізично розчинений кисень з 
"імітату" усували кип'ятінням. Отриманий робочий роз-
чин мав такі показники: рН = 7,87; вільна вуглекисло-
та – 2-4 мг/дм3; загальна лужність – 2,4-2,6 мекв./дм3; 
загальна твердість – 2,8-2,9 мекв./дм3; розчинений ки-
сень – 0,2 мг О2/дм3; окиснюваність – 2,3 мг О2 /дм3; за-
гальна мінералізація – 332,4 мг/дм3. Вміст сполук Феру-
му (ІІ) в "імітаті" коректували додаванням наперед роз-
рахованої кількості FeSO4·7 H2O і він становив 
(мг/дм3): 13,2; 20,6; 30,2; 40,8; 50,2. 
Рідку фазу аналізували до і після проведення дослі-
дів на визначення концентрацій (мг/дм3): сполук Fe2+, 
розчиненого кисню, карбону (ІV) оксиду та pH. Аналіз 
катіонно-аніонного складу природних вод проводили за: 
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● ДСТУ ISO 6332:2003 "Спектрометричний метод визна-
чення Феруму із використанням 1,10-фенантроліну"; 
● МВВ 081/12-0008-01. Поверхневі та очищені стічні во-
ди. Методика виконання вимірювань масової концентра-
ції розчиненого кисню методом йодометричного титру-
вання за Вінклером (1-14 мг О2/дм3); 
● МВВ 081/12-0016-01 Поверхневі води. Методика вико-
нання вимірювань перманганатної окиснюваності (1-
10 мг О2/дм3); 
● МВВ 081/12-0006-01. Поверхневі та очищені стічні во-
ди. Методика виконання вимірювань масової концентра-
ції кальцію та магнію титрометричним методом (10-
150 мг/дм3); 
● МВВ 081/12-0004-01. Поверхневі та очищені стічні во-
ди. Методика виконання вимірювань масової концентра-
ції хлоридів методом аргентометричного титрування 
(10-1500 мг/дм3); 
● МВВ 081/12-0007-01. Поверхневі та очищені стічні во-
ди. Методика виконання вимірювань масової концентра-
ції сульфатів гравіметричним методом (15-5000 мг/дм3). 
Для використання досліджуваного процесу в наці-
ональному господарстві, дуже важливо встановити оп-
тимальну густину зрошення – це відношення об'ємних 
витрат диспергованої рідини і газу (Yavorskyi & Helesh, 
2015). У лабораторних умовах дослідження проводили 
за таких густин зрошення (10-3, м3/нм3): 48,6; 65,8; 83,7. 
Результати дослідження. Деферизацію води, що 
містить до 10 мг/дм3 іонів Fe2+ у вигляді Fe(HCO3)2, ре-
комендують здійснювати методом спрощеної аерації 
(Palmucci, Rusi & Di Curzio, 2016). За збільшеної кон-
центрації іонів Fe2+ рекомендують глибоку аерацію. Оз-
найомившись з особливостями роботи горизонтального 
абсорбера з ковшоподібними дипергаторами (Yavorskyi 
& Helesh, 2015) та попередніми дослідженнями щодо 
використання цього апарату для деферизації (Yavorskyi, 
Kalymon & Rubai, 2015), здійснили серію дослідів, ре-
зультати яких наведено на рис. 2-4. 
У першій серії дослідів встановлювали зміну кон-
центрації іону Феруму (ІІ) в часі залежно від його по-
чаткового вмісту (див. рис. 2). Підвищення концентра-
ції сполук Феруму у воді спричиняє збільшення трива-
лості процесу, але навіть за вмісту ≥40 мг/дм3 за 10 хв 
практично повністю очищають воду. 
 
Рис. 2. Залежність зміни концентрації Fe2+ в "імітаті" від 
тривалості процесу деферизації за початкових концентрацій 
Fe2+ (мг/дм3): 1 – 13,2; 2 – 20,6; 3 – 30,2; 4 – 40,8; 5 – 50,4 
Оскільки процес окиснення Fe2+ до Fe3+ дуже зале-
жить від концентрації розчиненого кисню, досліджува-
ли зміну концентрації кисню у воді залежно від трива-
лості процесу (див. рис. 3). Попередні дослідження (Ya-
vorskyi, Kalymon & Rubai, 2015) та отримані результати 
(див. рис. 3) свідчать про високу ефективність викорис-
тання горизонтального абсорбера з ковшоподібними 
диспергаторами для створення великої поверхні кон-
тактування між рідкою та газоподібною фазами. 
 
Рис. 3. Залежність зміни вмісту розчиненого кисню у 
досліджуваних пробах води від тривалості процесу: початкова 
концентрація Fe2+ (мг/дм3): 1 – 13,2; 2 – 20,6; 3 – 30,2; 4 – 40,8; 5 
– 50,4 
 
Рис. 4. Залежність ступеня вилучення Fe2+ від тривалості 
процесу деферизації за початкових концентрацій Fe2+ (мг/дм3): 
1 – 13,2; 2 – 20,6; 3 – 30,2; 4 – 40,8; 5 – 50,4 
Одним із основних показників, що характеризує 
ефективність досліджуваного процесу, є ступінь вилу-
чення сполук Феруму із води. Результати досліджень 
щодо ступеня вилучення наведено на рис. 4. Незалежно 
від вмісту Fe2+ у досліджуваному розчині, у всіх випад-
ках досягали 100 % його вилучення. Однак тривалість 
процесу була різною і дуже залежала від вмісту сполук 
Феруму. 
Обговорення отриманих результатів. Як видно з 
рис. 2, чим вищий вміст сполук Fe2+ у воді, тим тривалі-
шим є процес деферизації. Так, для СFe
2+ 
= 13,2 мг/дм3 
повного видалення досягали за 90 с, для СFe2+= 
20,6 мг/дм3 – 300 с, а за подальшого підвищення кон-
центрації сполук Феруму окиснення протікає повільно. 
Тривалість процесу може сягати понад 600 с для води з 
СFe
2+ ≥ 40 мг/дм3 (див. рис. 2). Водночас, для всіх кон-
центрацій чітко простежено дві області перебігу проце-
су. Перша характеризується різким, майже прямолі-
нійним, зменшенням концентрації сполук Феруму (у 
межах перших 120 с), тобто високою швидкістю окис-
нення, а в другій області ці процеси протікають повіль-
ніше (див. рис. 2). Одночасно для всіх досліджуваних 
концентрацій у першій області спостережено деяке під-
вищення рН (від 7,87 до 8,05). На незначне підвищення 
впливає десорбція в газову фазу карбону (ІV) оксиду. 
Фіктивна швидкість перебігу процесу окиснення 
Fe2+ до Fe3+ у першій області зменшується із підвищен-
ня концентрації сполук Феруму і знаходиться в межах 
9,15-5,75 г/м3·хв. Високу швидкість окиснення сполук 
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Феруму (ІІ) у першій області можна пояснити наявніс-
тю високих початкових концентрацій сполук Феруму та 
швидкого насичення води киснем, завдяки конструкції 
горизонтального абсорбера з ковшоподібними диспер-
гаторами. За даними авторів (Yavorskyi, Kalymon & Ru-
bai, 2015), у такому апараті впродовж 180 с досягають 
рівноважного, за досліджуваних умов, вмісту розчине-
ного кисню, що рівний близько 9 мг/дм3. 
Але за високих концентрацій сполук Феруму в по-
чатковий період кисню недостатньо і тому фіктивна 
швидкість окиснення нижча. Це припущення підтвер-
джують отримані результати досліджень (див. рис. 3). 
Кисень, що розчиняється у воді, відразу вступає в реак-
цію окиснення, тому за високої концентрації сполук 
Феруму він повністю використовується (див. рис. 3). 
Така ситуація характерна для розчинів "імітатів" з кон-
центрацією сполук Феруму понад 30 мг/дм3. Однак уже 
через деякий час (> 180 с) у воді з СFe2+ ≥ 40 мг/дм3 з'яв-
ляється надлишок розчиненого кисню. 
Друга область деферизації характеризується низь-
ким значенням фіктивної швидкості від 4,0 до 
0,51 г/м3·хв для всіх робочих розчинів. Водночас кон-
центрація розчиненого кисню різко зростає і набли-
жається до рівноважної для умов експерименту. Це 
можна пояснити низькою концентрацією іонів Fe2+ та 
малою ймовірністю зіткнення реагуючих речовин. 
Можливість взаємодії зменшується, процес галь-
мується. Зростання концентрації розчиненого кисню 
для другої області більш яскраво виражене. 
Результати досліджень показали (див. рис. 4), що за 
низького вмісту сполук Феруму (10-20 мг/дм3) упро-
довж 60-90 с можна досягнути близько 50 % його вилу-
чення, а вже за наступних 300 с – 100 %. Однак для 
проб води, що містять 30-50 мг/дм3 іонів Fe2+, вже за 
400 с досягали практично 90 % вилучення. Залишковий 
вміст сполук Феруму, в цьому випадку, понад 2 мг/дм2, 
що недопустимо для питної води. Тому, незважаючи на 
невисоку швидкість окиснення, процес проводили по-
над 10 хв для досягнення мінімального залишкового 
вмісту сполук Феруму. 
Для промислового втілення досліджуваного процесу 
дуже важливо визначитися із продуктивністю апарату. 
За даними авторів (Yavorskyi & Helesh, 2015), унаслідок 
зіткнення диспергованих крапель із стінками камери та 
між собою формується вторинна крапельна завіса, від-
бувається багаторазове утворення, подрібнення та ко-
алесценція крапель у вільному об'ємі апарату, що від-
чутно оновлює міжфазну поверхню та різко інтенсифі-
кує масоперенесення з боку рідинної плівки. Це зви-
чайно буде позитивно впливати на процес деферизації. 
Дослідження зміни густини зрошення у межах 48,6-
83,7·10-3 м3/нм3 пришвидшує процес деферизації води. 
Підвищення ж концентрації сполук Феруму понад 
40 мг/дм3, за вище наведених умов густини зрошення, 
дещо сповільнює процес і погіршує показники якості 
очищеної води. 
Висновки. Встановлено, що тривалість процесу де-
феризації в горизонтальному абсорбері з ковшоподіб-
ними диспергаторами залежить від концентрації сполук 
Феруму. Для нижчих концентрацій (10-20 мг/дм3) про-
цес триває до 300 с, для вищих 30 мг/дм3 – понад 
400 с. Розчинність кисню в часі зростає, проте за низь-
ких концентрацій сполук Феруму в досліджуваній сис-
темі його достатньо для процесу окиснення, а за висо-
ких – у початковий період бракує. З часом концентрація 
кисню різко зростає і наближається до рівноважної для 
умов експерименту. Густинa зрошення в межах 48,6-
83,7·10-3 м3/нм3 пришвидшує процес деферизації води із 
вмістом сполук Феруму від 10 до 40 мг/дм3. Підвищен-
ня концентрації сполук Феруму понад 40 мг/дм3, за на-
ведених густин зрошення, дещо сповільнює процес і 
погіршує показники якості очищеної води. Проведені 
дослідження є підставою для подальшого детального 
вивчення процесів деферизації природних вод різного 
катіонно-аніонного складу в проточному прямо- та про-
титечійному режимах руху фаз. 
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Л. В. Савчук, О. Г. Курилец, В. О. Васийчук 
Национальный университет "Львовская политехника", г. Львов, Украина 
ДЕФЕРРИЗАЦИЯ ПРИРОДНЫХ ВОД МЕТОДОМ ГЛУБОКОЙ АЭРАЦИИ 
Соединения Ферума имеют большое влияние на здоровье людей. Поэтому удаление соединений Ферума – важнейшая 
стадия подготовки питьевой воды. Среди известных методов деферризации наиболее популярны безреагентные методы, ко-
торые улучшают качественные показатели воды и не влияют на стоимость подготовки. В этих методах создают большую 
поверхность взаимодействия между жидкой и газообразной фазами. Этого достигали используя горизонтальный абсорбер с 
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ковшеобразными диспергаторами. Оценено влияние концентрации соединений Fe2+ в воде на время прохождения процесса. 
Установлено, что при невысоком содержании (10-20 мг/дм3) 50 % соединений Fe2+ уже за 30-50 с окислялись и выпадали в 
осадок, а за 120 с – 100 %. Повышение содержания соединений Ферума до 40 мг/дм3 и больше увеличивает время очистки 
до 10 мин. Установлено две области протекания процесса. Первая характеризуется высокой фиктивной скоростью окисле-
ния (9,15-5,75 мг/дм3·мин), вторая – меньшей (4,0-0,51 мг/дм3·мин). Это оббясняется высокой концентрацией соединений 
Ферума и большой скоростью растворения кислорода в воде в начальный период, что позволяет им активно взаимодейство-
вать. Во второй области концентрация соединений Ферума уменьшается, а кислорода возрастает, вероятность их встречи, 
столкновения и взаимодействия уменьшается, процесс тормозится. Установлено, что изменение плотности орошения в пре-
делах 48,6-83,7·10-3 м3/нм3 ускорит процесс деферризации для концентраций Fe2+ 10-40 мг/дм3. Повышение концентрации со-
единений Ферума несколько замедлит процесс и ухудшит качество очистки воды. Таким образом, горизонтальный абсорбер с 
ковшеобразными диспергаторами является эффективным аппаратом для очистки природных вод от соединений Ферума. 
Ключевые слова: очистка; соединения Ферума; окисление; горизонтальный абсорбер; ковшеобразный диспергатор. 
L. V. Savchuk, O. H. Kurylec, V. O. Vasiichuk 
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine 
NATURAL WATER DEFERRIZATION BY DEEP AERATION METHOD 
Natural water, both groundwater and surface water, is characterized by high hardness, content of iron and partly manganese, and 
also dissolved gases. However, prolonged consumption of water with high content of iron compounds can cause the accumulation of 
its colloidal form in the liver and lead to its destruction. Therefore, water deferrization is an important step in water treatment. There-
fore, the purpose of the study is to choose an effective device for water processing and deferrization, and to define optimal conditions 
of work. The main unit is a horizontal absorber with bucket dispersant. This is a hollow cylindrical device with a diameter of 0.5 m 
and a length of 0.33 m. The study is conducted with a "simulator" that contains Fe2+ (mg/dm3): 13.2; 20.6; 30.2; 40.8 and 50.2. When 
working with low content of iron compounds (from 10 to 20 mg/dm3), 50 % of it can be removed in 30-50 seconds and 100 % – in 
2 minutes. The duration of the complete extraction of iron compounds increases significantly with an increase in concentration of 
Fe2+ and can reach up to 10 minutes (СFe2+ ≥ 40 mg/dm3). Nevertheless, two regions of the process can be observed for all concentra-
tions. The first region is characterized by a sharp decrease in the concentration of iron compounds, namely, oxidation at high speed, 
and in the second region, these processes are slower. Fictitious oxidation flow rate of Fe2+ to Fe3+ in this region decreases with an 
increase in iron compounds concentrations and ranges from 9,15 to 5.75 g/m3·min. The oxygen that dissolves in water reacts immedi-
ately. In the second region, the concentration of Fe2+ ions is lower, so the probability of their collision and interaction decreases, and 
the process slows down. This is evident from the fictitious values of the process speed as they are reduced from 4.0 to 0.51 g/m3 ·min 
for all concentrations. The watering density between the volumes of liquid and gas phases positively affects the process of deferriza-
tion of water containing up to 40 mg/dm3 of iron compounds. In this case, the speed of the process increases. Increase in concentrati-
on of iron compounds over 40 mg/dm3 slows down the process and affects the quality of water purification. Thus, the absorber with 
horizontal bucket dispersants can be used for deep aeration and effective purification of natural water from iron compounds. 
Keywords: purification; iron compounds; oxidation; horizontal absorber; bucket dispersants. 
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